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jed nih i drugih s ciljevima profesiona-
lnog kazališta. 
Zanimljivo je da će, po prilici u isto
vrijeme, zagrebačko Narodno kazali-
šte početi raditi kazališne predstave
u kojima će nastupati Lea Deutsch i
Braco Reiss kao dječje glumačke zvi-
jezde, a nešto kasnije će nastati i
Dje čje carstvo koje su vodili Tito Stro -
z zi i Mladen Širola, dva kazališna
pro fesionalca koji će pokrenuti glu-
mačke, pjevačke i plesačke tečajeve
za djecu te raditi predstave u kojima
će nastupati isključivo djeca. 
Također je zanimljivo spomenuti da
će se 1937. godine iz redova peda-
goga javiti i kritike Dječjega carstva,
a prijepor se zapravo odnosi na cilje-
ve dramskoga rada s djecom i mladi-
ma. Ta razilaženja traju na neki način
do danas jer pedagozi dramski rad
vide kao odgoj za samostalan, zreo i
produktivan odnos prema životu i svi-
jetu dok ga kazališni profesionalci
prije svega vide kao odgoj za profe-
sionalno bavljenje kazališnom umjet-
nošću. 
Dječje carstvo tako utjelovljuje para-
digmu kazališta kao vrijednosti po
sebi te kazališta kao vježbanja.
Kraj plodnoga razdoblja dramsko-
pedagoške teorije i prakse Krušić vi -
di u periodu Nezavisne države Hrvat -
ske. U Zagrebu postoji Umjetnička
škola Ustaške mladeži koju Mladen
Širola u velikoj mjeri vodi prema
standardima dramskoga rada s dje-
com i mladima nastojeći ih pomiriti s
ideološko-političkim zahtjevima usta-
škoga režima. 
Nakon oslobođenja i dolaska nove
komunističke vlasti, kao nenarodno i
mrsko se ne odbacuje samo ono što
se radilo u NDH, već i sve što pripada
hrvatskom građanskom društvu i
monarhističkoj Jugoslaviji. Tako i
dramsko-pedagoška tradicija opisa-
na u Krušićevoj knjizi pada u zaborav. 
Vrijednost ove knjige upravo jest u
tome što otkriva elemente dramsko-
pedagoške teorije i prakse koji su tije-
kom vremena zaboravljeni, a jas no
po kazuju da se moderna dramska
pedagogija u Hrvatskoj sustavno raz-
vijala praktički od nastanka građan-
skog društva. Počeci dramskoga ra da
s djecom i mladima sežu i dalje u po -
vijest (isusovačko kazalište!), no o to -
me se ovdje podrobnije ne raspravlja. 
Knjiga je značajna i zbog svojega teo-
rijskog okvira jer definira paradigme
moderne dramske pedagogije. Za -
pra vo, unutar toga širokog polja po -
stoje razne ideje o dramskome radu
te pa ih je na neki način trebalo teo-
rijski razgraničiti i usustaviti.
Autor u povijesnom slijedu govori o
razvoju dramske pedagogije u Hrvat -
skoj te fenomene koje se odnose na
pedagoški rad, amatersko kazalište
te profesionalni teatar smješta u
sustav paradigmi. Možda ne bi bilo
loše da je te fenomene grupirao po
vrstama te svaki obradio u povije-
snom slijedu govoreći i o međusob-
nim vezama.
Zaključno, treba reći da smo u hrvat-
skoj dramsko-pedagoškoj zajednici
ovakvu knjigu čekali već desetljeći-
ma te se nadam da će autor nastavi-
ti istraživanje o dramskoj pedagogiji
od kraja Drugoga svjetskog rata na-
ovamo.
Povezanost pa i nerazdvojivost ka -zališta od društva ne treba doka-
zivati niti objašnjavati. Odnosno, da
nema društvenosti, ne bi bilo ni kaza-
lišta i tako od najranijih vremena
ljud ske civilizacije. S tim u vezi, malo
tko razuman će se zavaravati da je
kazalište, pa i u najdemokratskijim
prostorima, vremenima i režimima,
po sve (politički) autonomno. Snje -
žana Banović u svojoj knjizi eseja,
ogleda i kolumni o kazalištu, kulturi i
politici, polazi upravo od tih pretpo-
stavki, i ne zavaravajući se o osnov-
nom, pokazuje nam u kakvoj je situa-
ciji kazalište u Hrvatskoj danas (pri-
tom se radi o rasponu od posljednja
dva decenija).
Na 300 stranica i kroz tri poglavlja,
koja tematski okupljaju brojne napi-
se, daje sliku onoga što je kazalište u
Hrvatskoj u nedavnoj prošlosti bilo,
kako se razvijalo, kakvo je ono
danas. U prvom poglavlju, naslova
Priče iz davnine, prikazuje historijat
kazališta, razvoj od vremena uoči 2.
svjetskog rata, za vrijeme rata pa sve
do suvremenih dana. Pripovijedanje
o tome izvedeno je uglavnom kroz
prikaze ključnih događaja u razvoju
kazališne umjetnosti, kao što je pri-
mjerice Centralna kazališna družina
ZAVNOH-a, no ponajviše kroz portre-
te naših najvećih redatelja, od Ga -
velle, preko Marijana Matkovića do
Koste Spaića. 
I ma koliko je i u tom razdoblju bilo
ozbiljnih poteškoća i kriza, primjerice
ona vezana uz Marijana Matkovića i
njegov znameniti tekst Kazališno-
dramski život, tekst u kojem ukazuje
na probleme u kazalištu uvjetovane
političkim pritiscima, ono se čini zlat-
nim dobom, naspram razdoblja koje
je uslijedilo.
U sljedećem poglavlju, naime, nazva-
nom Kulturna politika ili politika
naprosto, pratit ćemo, tekst po tekst,
sustavno srozavanje svih standarda
upravljanja kazališnim kućama, poli-
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važnosti poklanja i dječjim predsta-
vama i njihovim dometima i učincima
kako na izvođače tako i na publiku. 
U školi rada i među njezinim piscima
i praktičarima naročito je važna para-
digma drame kao medija učenja i po -
učavanja, budući da pedagoški pisci
anticipiraju mnoge od oblika suvre-
menih dramsko-pedagoških postu-
paka i metoda u odgojnom i nastav-
nom radu. 
Zanimljivo je kako se tijekom povije-
sti hrvatske dramske pedagogije od
konca 18. stoljeća pa do kraja Dru -
gog svjetskog rata pedagoška i kaza-
lišno-amaterska praksa jasno ogra-
đuju od tzv. velikog, odnosno profe-
sionalnog kazališta. Profesionalno
ka zalište se, i po jednima i po drugi-
ma, razlikuje od njihovih ciljeva, od -
nosno njihova stvaralaštva. Kazališni
amaterizam stvara kulturu koja, pre -
ma riječima Aleksandra Freuden reic -
ha, nije elitna, nego pripada širim
slo jevima društva i jednostavno je
drukčija od kulture kazališnoga pro-
fesionalizma. Pedagozi, čak i onda
ka da stvaraju predstave s djecom, a
pogotovo kada koriste ljudsku dram-
sku sposobnost kako bi učinili redo-
vnu nastavu poticajnijom za djecu,
uvijek ističu kako njihova djelatnost
nema nikakve veze s profesionalnim
kazalištem. 
Zato će početkom tridesetih godina
prošloga stoljeća Omladinsko kazali-
šte Saveza zajednica doma i škole
suradnika pronaći prije u Matici hr -
vatskih kazališnih dobrovoljaca, ne -
goli među kazališnim profesionalci-
ma jer su ciljevi kazališnog rada s
djecom i ciljevi kazališnoga amateriz-
ma međusobno bliži, negoli ciljevi
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tičkim trgovinama i s time u vezi,
neizbježnim padovima i umjetničkih
standarda. Autorica, rekosmo, inzisti-
ra na rasvjetljavanju veze između ka -
zališta i društva/politike, p(r)oka zu -
jući je brojnim svjedočanstvima iz
prv e ruke i britkim analizama, u goto-
vo svakom tekstu knjige. Slijedi niz
tekstova čiji poredak i teme kojima
se bave pokazuje neuznemirenu sila-
znu liniju hrvatskog kazališta. Počev -
ši tako s Teatrom ITD, kazalištem ko -
jim bismo se, vjerujemo, mogli po naj -
više ponositi, a koje je sve zapušteni-
je, napuštenije, a i sama njegova eg -
zi stencija je nedavno ozbiljno dove-
dena u pitanje. U pisanju o Teatru
ITD, autorica prvi puta u knjizi rabi
pojam kulturocida, a njegov sažeti
specifični opis daje sama pišući: ,,Ad
hoc promjene Zakona i propali (fiktiv-
ni) natječaji, političke trgovine kao na
placu, obezglavljene uprave, smjena
ravnatelja bez objašnjenja i angažira-
nje novih bez programa, sukobi inte-
resa, klijentelizam i općenito – ko -
rup cija širokih razmjera, pogodova-
nje političarima i njihovim interesi-
ma, dugovi, krivotvoreni dokumenti,
izvlačenje novca iz proračuna, mob-
bing onih koji odbijaju posluh –
uglav nom bezakonje i propast cijelog
sustava na korist nekolicine bahatih
i drskih neznalica." Sve je ovo više-
struko i pedantno potkrijepljeno po -
dacima, uostalom, javno dostupnih.
Zbog čega je političkim elitama, čini
se danas kao nikad prije, u tolikoj
mjeri stalo da ponize kazalište pa i
da ga, posve ponište? Uostalom,
autorica je na više mjesta naše kaza-
lišne kuće nazvala ,,kuće mrtvih". Ka -







Službeni izlaz √ eseji, 
ogledi i kolumne o 
kazalištu, kulturi i politici
Fraktura, 2018.
(glede disidentstva, vrijeme je da se
ne zavaravamo oko pojmova i da ih
izgovaramo jasno i nedvosmisleno),
vrijedi ono što je napisala u poslje-
dnjim rečenicama knjige, tekstu o
disidentskoj sudbini Slobodana Šnaj-
dera: ,,...on jako dobro zna da njegov
sukob s društvom nije neki hir ni nje -
ga ni društva, nego je posljedica raz-
ličitih i suprotnih inspiracija i aspira-
cija koje se nikada više neće sastati
na istom mjestu i u istom trenutku.
Neki će to nazvati disidentstvom, ne -
ki manje dobronamjerni i manje uče-
niji luzerstvom."
Snježana Banović naslovila je knjigu
Službeni izlaz, odmah pokazujući
svoju nakanu. Kazalištem se, naime,
više neće baviti, ne na ovakav dosa-
dašnji način, problem po problem,
argument po argument, tekst po
tekst, mrcvarenje višekratnim pona-
vljanjem gradiva za one o kojima na
koncu piše, a to znači unaprijed iz -
gubljenu bitku. Dobro je ipak u sve -
mu što, na sreću, nigdje nije rekla da
će se ostaviti pera.
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subverzivno, u najgorem je dekora-
tivno. Političke elite nastoje oko oba;
to jest, poništiti mu subverzivnost (i
pod cijenu gubitka artizma) i učiniti
ga dekoracijom vlastite moći. To mu
još i daje izvjestan dignitet, pa i po -
što vanje. Međutim, autorica pokazu-
je da kazalište postaje, kao nikada
prije, nevažno, postaje mjesto prezi-
ra, više niti nema negdanju funkciju
dekoracije, uljepšavanja lika režima i
njegovih predstavnika, potvrđivanja
moći kroz estetiziranje (koreografira-
ne proslave državnih praznika krca-
tih dekorom, pa i proslave rođenda-
na predsjednika, marketinški posjeti
nekoj, ne bilo kojoj i ne bilo čijoj,
predstavi, operi i tome slično). Ono
je, na koncu, postalo nebitno i nepo-
trebno, mada je važno održati ga,
kako bi Snježana Banović rekla ,,na
aparatima". Umrtvljeno kazalište ne
može biti subverzivno. Njegov dekor
je suvremenim političarima novog
ko va, nezanimljiv i gore od toga, ne -
uspo redivo je manjeg dometa, mase
napokon ne idu u kazalište, ali gle-
daju TV, a televizija je, čuli smo to iz
usta jednog od novokomponiranih
po litičara, ,,katedrala duha". Kate -
dra la duha, televizija je stoga novo
kazalište za političke elite, mnogo
funkcionalnija u pokazivanju i pro-
mociji. Ipak, kazališta treba održava-
ti na životu, subvencionirati ih, auto-
rica ukazuje na dva dobra razloga za
to. S jedne strane, njihovim postoja-
njem/vegetiranjem, a to znači i domi-
niranjem kulturnog, kazališnog pro-
stora, sprečavaju se ili se jako oteža-
vaju, eventualne nezavisne inicijati-
ve. S druge pak strane, dodjeljivanje
subvencija za puki opstanak kuća,
hrani, vlasti veoma korisnu, gomilu
birokrata, poslušnika, kazališnih ig -
noranata. 
Govoreći o odnosu kazališta i politi-
ke, pokazat će da je ono proživljava-
lo svoj najgori period u NDH, dok će
najbolji period locirati u vrijeme raz-
laza Jugoslavije i Informbiroa. Ovaj
sa dašnji period, od osamostaljenja
RH do danas, pokazuje nam autori-
ca, odlikuje tek ogoljeli prezir politike
prema kazalištu. Dok je u najgora i
najbolja vremena kazalište ipak
imalo svoju važnost i (upotrebnu) vri-
jednost, u ovom periodu ono je, su -
deći po svemu što se u njemu doga-
đa, a što je u knjizi opisano i bogato
dokumentirao, danas jednostavno
po stalo nepotrebna gnjavaža.
Snježana Banović piše, govori iz sa -
mog središta fenomena, izvrsno ga
poznaje dubinski, vertikalno i hori-
zontalno, napokon, napisala je veo -
ma vrijedne knjige o kazalištu, neke i
fundamentalne za izučavanje naše
suvremene historije. To je čini suve-
renom u pisanju, u razlaganju unu-
tarnje dinamike same djelatnosti,
kao i dinamike, povezanosti s drža-
vom, to jest, politikom, naravno,
onom kojoj je u nadležnosti kultura.
Osobna pozicija autorice, budući da
govori ,,iznutra", da djeluje profesio-
nalno u tom prostoru kulture, nalik je
onima koje opisuje u zaključnim tek-
stovima knjige. 
Riječ je o ,,slučajevima" Slobodana
Šnajdera i Vitomire Lončar, izgnanici-
ma iz hrvatskog kulturnog prostora.
Snježana Banović, govoreći o njima,
o ekskluziji, o osami disidentstva, go -
vori i o samoj sebi, to jest o svojoj
poziciji. Za nju i sve slične disidente
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